






Pc-Based Software Radio Receiver for DVB-H Mobile TV 
 







































關鍵字：行動電視(Mobile TV); 手持式數位視訊廣播(DVB-H); 數位視訊廣播 
        (DVB); 軟體無線電(Software Defined Radio; SDR) 
 
